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ВПЛИВ АНЕКСІЇ КРИМУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ  
Білан А. В., стуентка СумДУ, група ЕН-81/2ф, м. Суми 
Анексія Криму Росією відбулась на початку 2014 року і триває по 
сьогоднішній день. З тих пір у країні з’явилися нові економічні 
проблеми в зв’язку з анексією Криму, але особливо економіка України 
не постраждала. Незважаючи на статус автономії, Крим завжди мав з 
Україною тісний економічний зв’язок. Після анексії Криму Україна 
понесла певні прямі та непрямі втрати.  
Прямою втратою можна вважати втрату чорноморського родовища 
газу. З 2014 року Україна втратила родовища газу, які знаходяться на 
шельфі Чорного моря в районі Кримського півострова. Україна 
планувала поступово розробляти кримські родовища, що дало б 
можливість знизити закупку газу в Росії, але несподівана анексія 
Криму зруйнувала ці плани [1]. 
Не менш важливою втратою є втрата Кримських морських портів, 
адже Україна вже має налагоджений зв’язок з клієнтами які купують в 
країні зерно. Також виникає певна проблема з транспортом у морі, 
адже Росія не пропускає українські судна через Керченську протоку 
до Азовського моря. На показниках експорту металопродукції та 
аграрної продукції заборона пропуску українських суден до 
Азовського моря відзначається негативно. 
Відчутною втратою є втрата двох найбільших риболовецьких 
флотів в Керчі і Севастополі та кількох найбільших рибзаводів, які 
постачали на територію України морську рибу. За оцінками вилов 
риби в Криму складав до 70% загальноукраїнського вилову риби[2]. 
Що стосується непрямих втрат, це по-перше, втрата торгівельного 
зв’язку з Росією, адже на неї припадало 24% експорту товарів. Україна 
була повністю залежною від поставок російського газу, а в зв’язку з 
окупацією Криму та військовою агресією Росії Україна була 
вимушена відмовитись від поставок російського газу, це рішення 
призвело до значного зростання ціни на газ. Саме  25 листопада 2015 
року, в Україну зайшли останні кубометри газу, закуплені у 
«Газпрому» [3]. У 2013 році ціна на газ в Україні становила 0,93 
грн/м3, а у 2017 році ціна на газ становила 6,95 грн/м3, порівнюючи 
ціну на газ в Україні в 2013 році з ціною на газ за 2017 рік ціна зросла 
майже у 7,5 разів [4]. 
  
Але в зв’язку з анексією Криму Україна стала більш 
привабливішою для зовнішніх та внутрішніх інвесторів, так як попри 
окупацію Криму країна потерпає від військової агресії та економічної 
кризи. Завдяки цьому Україна отримала навесні 2015-го року 
рекордний транш у $5 млрд. за програмою Stand-by [2]. 
Вітчизняна економіка не була готовою до таких подій як анексія 
Криму. Анексія півострова понесла за собою досить великі втрати і це 
певним чином відобразилося на економіці країни. Однією з 
найбільших втрат на мою думку є втрата торгівельного зв’язку з 
Росією, пов’язана з імпортом газу, адже нинішня закупка газу значно 
дорожча, аніж у 2013 році.  Україні потрібно шукати інший, більш 
вигідніший, спосіб закупки газу або самостійно видобувати газ, адже 
це дасть змогу зменшити витрати на закупівлю газу, або зовсім 
відмовитись від неї.  
Україна понесла великі економічні втрати після анексії Криму, для 
економіки країни це відзначилось досить негативно, але влада нашої 
країни знаходить шляхи вирішення цієї проблеми. 
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